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Стрімке зростання питомої ваги неврологічної патології у світі зумовлює значне зниження рівня стану вищих кіркових функцій, які у вітчизняній літературі визначені як когнітивні.
Під когнітивними функціями розуміють найбільш складні функції головного мозку, які необхідні для раціонального пізнання світу. До них відносяться: сприйняття інформації (гнозис); її аналіз та обробка (виконавчі функції); збереження інформації (пам’ять); передача інформації (праксис та мова). Характерною рисою більшості неврологічних захворювань (судинних, дегенеративних, спадкових, наслідків черепно-мозкових травм) є погіршення саме цих функцій. Крім того це є своєрідною мірою його тяжкості – без оцінювання ступеня їх виразності неможливо уявити стан хворого, стадію захворювання та його динаміку. Але все ж такі розповсюдженість когнітивних порушень є найбільш вагомою серед осіб похилого віку. Факторами ризику також є шкідливі звички, артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, цукровий діабет, фізична праця, низький рівень освіти.
На жаль, однією з ознак сучасного світу є глобальне постаріння населення. Значне збільшення осіб похилого і старечого віку, особливо в розвинутих країнах, стає сьогодні однією з провідних економічних, соціальних і медичних проблем. Похилий вік сприяє розвитку мнестичних порушень, що пов’язано, по-перше, із фізіологічними змінами під час старіння організму. По-друге, похилий вік є сильним і незалежним фактором ризику розвитку судинних і дегенеративних захворювань, що супроводжуються когнітивними розладами (КР). 
Складний патогенез КР вимагає комплексного підходу до терапії, яка повинна бути спрямована на покращання мікроциркуляції, церебрального метаболізму, покращання нервово-м’язової провідності, що дозволить зменшити ступінь вираженості таких порушень і темпи їх прогресування. Є ще одна велика проблема, пов’язана з проблемою когнітивних порушень при старінні, особливо коли йдеться мова щодо глибоких порушень, тобто деменції. На скільки не було б корисним медикаментозне лікування, найбільшим вкладом в благополуччя хворих, які страждають на деменцію, є чуйна увага людини, здійснюючої догляд за хворим. Тому є необхідність створення спеціалізованих кабінетів, центрів, де здійснювалася б не тільки діагностика і надання допомоги хворим з КР, а також проводилась освітня робота з родичами хворих.

